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La investigación que tiene como título “Gestión escolar y calidad académica 
según los docentes en la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy, San 
Martín de Porres, 2015”, partió del problema general ¿Cómo se relaciona la 
Gestión  escolar con la calidad académica según los docentes en la Institución 
Educativa Augusto Salazar Bondy, San Martín de Porres, 2015?  Dicha 
investigación tuvo como objetivo la búsqueda de conocer la relación entre la 
gestión escolar y la calidad académica desde la percepción de los docentes, de la 
institución educativa en mención. 
 
Es una investigación, según el alcance, de tipo correlacional y según la 
finalidad es de tipo aplicada, con un diseño no experimental, transversal 
correlacional, y la muestra que se tomó en cuenta está conformada por 92 
docentes, que vienen a ser todos los docentes de la Institución Educativa, siendo 
el cuestionario validado por juicio de expertos y se ha determinado su 
confiabilidad mediante el estadístico de Alpha de Cronbach; del mismo modo, se 
tomó el método de análisis de prueba no paramétrica en razón a que son dos 
variables cualitativas, por ello el análisis se realiza con la prueba Spearman. 
 
         Los resultados concluyeron que existe relación significativa entre  la gestión 
escolar y las dimensiones: pedagógica – curricular, administrativa – financiera, 
organizacional – operativa y comunitaria de la gestión escolar con la calidad 
académica, según los docentes en la Institución Educativa Augusto Salazar 
Bondy, San Martín de Porres, 2015. De igual manera, se determinó que existe 
una relación significativa entre la gestión escolar y la calidad académica según los 
docentes de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy”, San Martín de 
Porres, 2015, de lo que se puede inferir que  “a mejor gestión escolar mejor 
calidad académica”. Asimismo, se determinó que existe una relación significativa 
entre la dimensión pedagógica - curricular y la calidad académica según los 
docentes de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy, San Martín de 
Porres, 2015, de lo que se puede inferir que “a mejor dimensión pedagógica - 
curricular mejor calidad académica”. Del mismo modo, se determinó que existe 
xvi 
 
una relación significativa entre la dimensión administrativa - financiera y la calidad 
académica según los docentes de la Institución Educativa Augusto Salazar 
Bondy, San Martín de Porres, 2015, de lo que podemos inferir que “a mejor 
dimensión administrativa – financiera mejor calidad académica”. Además, se 
determinó que existe una relación significativa entre la dimensión organizacional - 
operativo y la calidad académica según los docentes de la Institución Educativa 
Augusto Salazar Bondy, San Martín de Porres, 2015, de lo que podemos inferir 
que “a mejor dimensión organizacional - operativa mejor calidad académica”. 
Finalmente, existe una relación significativa entre la dimensión comunitaria y la 
calidad académica según los docentes de la Institución Educativa Augusto 
Salazar Bondy, San Martín de Porres, 2015, de lo que podemos inferir que “a 
mejor dimensión comunitaria mejor calidad académica”. 
 
La conclusión producto del estudio determinó que existe una relación 
significativa entre la gestión escolar y la calidad académica según los docentes en 
la Institución Educativa  Augusto Salazar Bondy, San Martín de Porres, 2015,   
 
Palabras claves: Gestión escolar, pedagógica – curricular, administrativa – 
financiera, organizacional – operativa, comunitaria, calidad académica,  plan de 
estudios, desempeño docente, proceso de enseñanza – aprendizaje, medios y 
















The research is entitled "School management and academic quality as teachers in 
the educational institution Augusto Salazar Bondy, San Martin de Porres, 2015", 
left the general question how school management with the academic quality 
relates according to teachers Educational Institution Augusto Salazar Bondy, San 
Martin de Porres, 2015? This research aimed to search to know the relationship 
between the school management and academic quality from the perception of 
teachers from the school in question. 
 
It is a research, depending on the scope, correlational and depending on 
the purpose is of type applied with a non-experimental, cross-correlational design, 
and the sample was taken into account it consists of 92 teachers, who come to be 
all teachers of School, with the questionnaire validated by expert judgment and 
determined their reliability by Cronbach's Alpha statistic; similarly, the analysis 
method nonparametric test because they are two qualitative variables, so the 
analysis is performed with Spearman test was taken. 
 
         The results concluded that there is significant relationship between the 
school management and the dimensions: pedagogical - curricular, administrative - 
financial, organizational - operational and community school management to 
academic quality, as teachers in the educational institution Augusto Salazar 
Bondy, San Martin de Porres, 2015. Similarly, it was determined that there is a 
significant relationship between school management and academic quality as 
teachers of school "Augusto Salazar Bondy", San Martin de Porres, 2015, what 
can be inferred that "better school management better academic quality". It was 
also determined that there is a significant relationship between the pedagogical 
dimension - curricular and academic quality as teachers of School Augusto 
Salazar Bondy, San Martin de Porres, 2015, what can be inferred that "better 
educational dimension - curricular best academic quality ". Similarly, it was 
determined that there is a significant relationship between the administrative 
dimension - financial and academic quality as teachers of School Augusto Salazar 
Bondy, San Martin de Porres, 2015, we can infer that "better administrative 
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dimension - financial best academic quality ". In addition, it was determined that 
there is a significant relationship between organizational dimension - Operating 
and academic quality as teachers of School Augusto Salazar Bondy, San Martin 
de Porres, 2015, we can infer that "a better organizational dimension - Operational 
better academic quality ". Finally, there is a significant relationship between the 
Community dimension and academic quality as teachers of School Augusto 
Salazar Bondy, San Martin de Porres, 2015, we can infer that "a better community 
dimension better academic quality". 
 
The conclusion of the study product determined that there is a significant 
relationship between school management and academic quality as teachers in the 
educational institution Augusto Salazar Bondy, San Martin de Porres, 2015 
 
Keywords: School, teaching management - curricular, administrative - 
financial, organizational - operational, community, academic quality, curriculum, 
teaching performance, teaching - learning, educational media and materials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
